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EKSPERIMEN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN STRATEGI 
PROBLEM SOLVING  DAN CONTEKSTUAL TEACHING AND LEARNING 
TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU DARI TINGKAT 
KEMANDIRIAN 
( Pada Siswa Kelas VIII semester II SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 
pelajaran 2012/2013) 
Alvian Hidayat Wibowo, A410090171. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 64 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) perbedaan 
efek penggunaan strategi problem solving dan contekstual teaching and learning terhadap 
hasil belajar matematika, (2) perbedaan efek kemandirian siswa terhadap hasil belajar 
matematika, dan (3) efek interaksi antara strategi pembelajaran dan kemandirian siswa 
terhadap hasil belajar matematika siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa  kelas 
VIII SMPN 2 Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013 sebanyak 8 kelas paralel. Sampel dari 
penelitian ini kelas VIII A sebagai kelas eksperimen menggunakan strategi problem 
solving dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol menggunakan strategi pembelajaran 
contekstual teaching and learning. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah tes dan angket sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode bantu. 
Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalur 
dengan sel tak sama yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Dari 
hasil penelitian pada 𝛼 = 5%, diperoleh : (1) tidak terdapat pengaruh strategi problem 
solving dan contekstual teaching and learning terhadap hasil belajar dengan FA = 0,048, 
(2) tidak terdapat pengaruh kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika 
dengan FB = 1,328, dan (3) tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran 
dengan kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika dengan FAB = 0,087. 
Kata kunci : problem solving, contekstual teaching and learning, kemandirian. 
 
